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P R E M S A V A L L E N C A DEL SEGLE XIX: 
6.- EL ECO DE VALLS (1883-1891) 
per Francesc Costas i Jové 
Red. i Adm. Fins al núm. 80 de l'any III, Baldrich, 16; després passà a 
Baldrich, 53, ler.; més tard a Baldrich, 64 i finalment al carrer d'En Bosch, 
39. -Durant els anys I, II, III, i IV i part del V, el periòdic no porta cap 
subtítol. A partir de l'any V, núm. 65 del 14 d'agost del 1887, apareix com 
a «Periódico político de avisos y noticias órgano del partido liberal del dis-
trito de Valls. Montblanc». Es publicava el dijous i el diumenge de cada set-
mana, i des de l'any VIII, núm. 40 del 22 de maig del 1890 es convertí en 
setmanari i es publicava el diumenge. Mida de la caixa del text: des del 
núm. 1. any I fins al núm. 38 de l'any II 26 x 17 cms. (format petit a dues 
columnes). Des del núm. 39, any II al núm. 64 de Fany V, 32x22,5 cms. 
(format mitjà, a tres columnes); i d'aquí fins al final 425 x 302 mm. (format 
gran a quatre columnes). -Preus de subscripció: 3 pessetes trimestre a Valls 
i 3,25 a fora. Des del núm. 65 de l'any V, 3 pessetes a Valls-Montblanc i 
3,25 a fora. Els números solts valien deu cèntims. Fora de la majoria dels 
números de format petit, que tenien vuit pàgines, tots els altres eren de qua-
tre pàgines i, generalment, una i mitja era d'anuncis i dues i mitja de text. 
Capçalera tipogràfica. Text castellà i admetia alguns versos en català: Im-
premta La Catalana. 
El Eco de Valls fou fundat pels dissidents de La Pàtria Catalana, o si-
gui per Eusebi Oller i Garriga, Ramon Homs i Moncusí i Joan Roig i Ba-
llesta, els tres que el pas del temps, ja no congeniaren amb el catalanisme de 
Ramon Roca i Sans. A tal grup, s'hi afegiren Ramon Ballester i Semis, Igna-
si Ferrés i Solé, i l'Hermenegild Roca i Roca. Aquest darrer també fou, un 
quant de temps, regent de la impremta. 
A través dels anys, aquella dissidència esmentada sempre deixà mal 
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gust de boca. Tot i tenir la majoria d'elis, un fons comú , encara que dife-
rent en el servei, les qüestions personals i de capelleta feien el seu pes i tos-
temps s'encarregaven de mantenir distàncies. 
Anys enrera, alguns mitjans interessats feren córrer que El Eco de Valls, 
sortí per a defensar i propagar en castellà el sentiment o la idealitat catala-
nista que llavors iniciava la renaixença, però això no es dedueix gens ni 
mica llegint les planes del periòdic, que tingué una vida relativament llarga, 
ni de l'actuació d'alguns dels seus components i successors. El Eco de Valls, 
mai no digué ni insinuà tal cosa, puix que el seu objectiu era un altre. 
El fet mateix de la llengua catalana, distintiu i principal eix fonamental 
de la Renaixença, és prou eloqüent per demostrar el poc afecte que sentien 
per la nova embranzida que prenia l'esperit català. La norma periodística 
que sempre informà El Eco de Valls, estava d'acord amb el criteri de molta 
gent d'aquella època, segons el qual la nostra llengua catalana només servia 
per a anar per casa. A la premsa s'utilitzava per a publicar, de tant en tant, 
alguns versets a la secció «Variedades» arraconada al darrer espai del periò-
dic. Les famoses tertúlies locals de La Catalana, no respiraven cap altre am-
bient. Quant es vol servir seriosament una causa noble s'han de seguir d'al-
tres camins. Per excepció, al núm. 64 del 6 d'agost del 1885, s'hi publica, 
en català, el discurs que Francesc Colom i Ros, president de «La Obrera 
Vallense» llegí durant la vetllada que aquesta societat celebrà el dia 25 de 
juliol, d'obsequi dels Delegats de les Cooperatives Catalanes que es trobaven 
a Valls, un dels quals donà en la nostra llengua una de les conferències que 
anaven pronunciant a diversos llocs on hi havia societats cooperatives cata-
lanes. En publicar el discurs El Eco es creu obligat a fer aquest aclariment: 
«para no alterarle en lo mas mínimo lo publicamos en el mismo idioma que 
fue escrito». No calia fer aquest advertiment tan peregrí, al qual es pot do-
nar més d'una interpretació no gens favorable a El Eco. 
Tal versió tendenciosa de l'orientació i de la finalitat del periòdic, no 
neix pas en aquella època, sinó que és moderna i prengué cos pronunciat 
quan l'esclat impetuós catalanista del trenta-sis anava agafant forma i a la 
vista del procés eufòric, era moda situar-se bé dissimulant velles posicions 
no gens ortodoxes amb el nou esperit, per si la cosa política pogués donar el 
tomb que es creia segur i eficient. Era una posició acomodatícia com tantes 
d'altres, a la vora d'un demà totalment diferent, la qual no tenia res de sin-
cera. Al mateix temps, tal versió tractava de fer quedar mig bé els dissidents 
de La Pàtria Catalana que llavors controlaven El Eco de Valls. És la posi-
ció oportunista, la de pujar a la diligència del catalanisme per a baixar-ne 
en qualsevol moment, quan, al passatger, li convingui. N'hi ha molts d'a-
questa mena. 
Fins a mig camí de la publicació no es declarà obertament polític, però 
sense dir-ho amb claredat, com anirem veient tot seguit, deixà intuir que es-
tava vinculat al grup polític local que tenia per capitost l'Eduard Oller i Ba-
lleresca, adversari de l'altra capelleta local inspirada per Josep Cabestany i 
Hernàndez. Tots dos, aquí, es deien liberals dinàstics, però els primers, en 
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EL ECO DE VALLS 
SALDlíA LOS JUEVES Y DOMINGOS DE CADA SEMAXA 
PRFXrOS DE SUSCRICION 
En esta . . . 3 pesctas trimestre. / 
Fuera . , . . 3'25 „ „ ^ 
mandando el importe en sellos de (.-orreo •< 
ó por otroa raedius de l'acii cobro- h 
Baldrich, IC, esquina 
:' ANUNCIOS 
j A PRECIÓS CONVENCIONALES 
I R E M I T I D O S 
U Para los no suscritores 0",i5 de pta. línea. 
•\ Para los suscritores .'lO p. DiH ue rebaja. 
No •• iDaertftrA nlag-uii eaci 9 venira «In flrma, 7 E 
Importante 
Adver t imosàlosseüores resideutes fuera de 
esta que recibaii uuestro periódico, se sírvan 
devolver uno de los tres primeros números si 
no quieren les continuemos en la lista de s e -
nores suscritores. 
Al aparecer en el estadío de la prensa salu-
damos afecluosamente à nuestros compaüeros 
en la misma y les ofrecemos con gusto nues-
tra leal amistad. • *-
A NUESTROS LECTORES 
Si quisiéramos escribir un diccionario g-eogrà-
fico describiríaraos nuestra iocalidad del raodo si-
g-uiente: 
Val l s .=Cabeza de partido judicial con unapo-
blacion de 14 à 16 rail habitantes, situada en el 
centro de una vasta y rica comarca. Es una de las 
màs importantes ciudades del Campo é^ Tarrag-o-
na. Perezosaraente recostada en blando lecho de 
verdor de mil variades tonos, desde el verde bron-
ce del vetusto olivo al csmeralda del tupido cés-
ped, ofrece una hermosa variedad de productos 
agrícolas notables tanto por su cantidati cuanto 
por su inmejorable calidad. Bueíios vinos, aceites 
superiores, cereales, legumbres,' cànamos, frutas, 
hortalizari, e tc , e tc , efc, arrancados por el g-énio 
del trabajo k sus hermosos campes poblados de 
infiuidad de casas de recreo y à sus fértiles huer-
ta.s cuya robusta veg-etacion creoe y se reproduce 
en el seno de pintorescos valies, ofrecen respeta-
ble conting-ento à sus tres mercados semanales. 
Variadas industrias cuyas principales son las de 
hilados y tejidos de lana y algodon con sus ausi-
liares, harinas, curtidos, alpargatería, jabon, 
aguardientes, e tc , e tc , con sus acreditadas ma-
nufacturas forman la base de un importante co-
mercio exterior peninsular cuyas necesidades, así 
como las de la indústria y agricultura, estan sub-
venidas por un Banco de préstamos y descuentos 
que los ponen à cubierto de !a rapacida usu-
rera. Abastecen la poblacion ricas y abuudantes 
aguas, cuyos sobrantes se deslizan por los torren-
tes que circundan la ciudad en forma de Y festo-
neàndola caprichosamente. Sus vías de coniunica-
cion, ademàs del telégrafo y una porciou de 
caminos veciuales y carreteras que la enlazan con 
los pueblos de la comarca y resto de la península, 
cuentan con la via férrea de Madrid y Zaragoza à 
Barcelona, que la pone en comunicacion con el 
estrangefo, y cou la Transversal del Priucipado 
*~*uya constniccion ha empezado hace pocos dias. 
Y basta de descripcion, que mas no se requiere 
para el objeto que raueve uuestra pluma. 
No describimos el casco de la ciudad, caràcter, 
jcostumbres, ilustraciou y educaciou de sus habi-
tantes, que bartas ocasiones tendremus à propósi-
to para dicho estudio, por ciertu no exento de difi-
cultades, que no todas las verdades hon para di-
chas y mucho tino requiere el corregir defectos 
que se oponen constantemente al desarroUo mural 
y material de un pueblo en continuada lucha sus 
viciós y virtudes. 
• Dadas pues las condiciones que dan à nuestra 
iocalidad una importància agrícola, indústria! y 
comercial que la pone de lleno en el concierto 
Jïniversal de la vida moderna, cómo se concibe que 
^arezca de representacion en la prensa, en ese po-
^eroso motor de los adelantos que, en su vertigi-
^ s a carrera por ei mundo civilizado, arrastra tras 
si la vida de los pueblos que no se oponen a su 
civilizadora tarea, abandonando però à vergonzosa 
oscuridad y retraso, à los pueblos enfermizos cuyo 
cerebro atrofiado es incapaz de penetrar en el 
mundo de las ideas? . 
Mucho püdriamos decir que nos espücaria per-
fectamente el contrasentido de ver à menudo en 
estúpido contubernio hermanados la oscuridad 
con la luz, el retroceso con los adelailtus moder-
nes, però eso requiere mas exteusion de la que nos 
proponemos dar à estàs líneas. De todos modos, 
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política general, formaven al costat del partit liberal-conservador dirigit per 
Cànovas del Castillo,i els de Cabestany estaven enquadrats al partit liberal-
dinàstic, que regia Pràxedes Mateo Sagasta, o sigui els dos grans polítics de la 
Restauració monàrquica espanyola a redós dels quals es va moure durant 
molts anys la governació de l'Estat. 
El primer número de El Eco de Valls sortí el 15 d'agost del 1883 i ací 
tenim Fexposició que hi publicà i que servia d'editorial: 
A nuestros lectores 
Si quisiéramos escribir un diccionario geogràfico describiríamos 
nuestra localidad del modo siguiente; 
l'alls.- Cabeza de partido judicial con una población de 14 a 16 
mil habitantes, situada en el centro de una vasta y rica comarca. Es 
una de las mas importantes ciudades del Campo de Tarragona. Pere-
zosamente recostada en blando lecho de verdor de mil variados to-
nos, desde el verde bronce del robusto olivo al esmeralda del tupido 
césped, ofrece una hermosa variedad de productes agrícolas notables 
tanto por su cantidad cuanto por su inmejorable caiidad. Buenos vi-
nos, aceites superiores, cereales, legumbres, cànamos, frutas, hortali-
zas, e tc , e tc , e tc , arrancados por el genio del trabajo a sus hermosos 
campos poblados de infinidad de casas de recreo y a sus tertiles huer-
tas cuya robusta vegetación crece y se reproduce en el seno de pinto-
rescos valies, ofrecen respetable contingente a sus tres mercados se-
manales. Variadas industrias cuyas principales son las de hilados y 
tejidos de lana y algodón con sus auxiliares, harinas. curtidos, alpar-
gateria, jabón, aguardientes, e tc , e t c . con sus acreditadas manufactu-
ras forman la base de un importante comercio exterior peninsular 
cuyas necesidades, así como las de la indústria y agricultura estan 
subvenidas por un Banco de préstamos y descuentos que los ponen a 
cubierto de la capacidad usurera. Abastecen la población ricas y 
abundantes aguas, cuyos sobrantes se deslizan por los torrentes que 
circundan la ciudad en forma de Y festonàndola caprichosamente. 
Sus vias de comunicación, ademàs del telégrafo y una porción de ca-
minos vecinales y carreteras que la enlazan con los pueblos de la co-
marca y resto de la provincià, cuentan con la via férrea de Madrid y 
Zaragoza à Barcelona, que le pone en comunicación con el extranje-
ro y con la Transversal del Principado, cuya construcción ha comen-
zado hace pocos días. 
Y basta de descripción, que mas no se requiere para el objeto 
que mueve nuestra pluma. 
No describimos el caso de la ciudad, caràcter, costumbres, ilus-
tración y educación de sus habitantes, que hartas ocasiones tendre-
mos a propósito para dicho estudio, por cierto no exento de dificul-
tades, que no todas las verdades son para dichas y mucho requiere el 
corregir defectos que se oponen constantemente al desarrollo moral y 
material de un pueblo en continuada lucha sus viciós y virtudes. 
Dadas pues las condiciones que dan a nuestra localidad una im-
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portancia agrícola, industrial y comercial que la pone de lleno en el 
concierto uni\ersal de la vida moderna, como se concibe que carezca 
de representación en la prensa. en ese poderoso motor de los adelan-
tos que. en su Ncrtiginosa carrera por el mundo civilizado. arrastra 
tras sí la vida de los pueblos enfermizos cuyo cerebro atrofiado es in-
capaz de penetrar en el mundo de las ideas. 
Mucho podríamos decir que nos explicaria perfectamente el con-
trasentido de ver a menudo en estúpido contubernio hermanados la 
oscuridad con la luz, el retroceso con los adelantos modernos, però 
eso requierc mas extensión de la que nos proponemos dar a estàs li-
neas. De todos modos. patentizada la importància de Valls, no es fà-
cil desconocer la necesidad de una publicación que ponga en contac-
te cl pucblo con el municipio, que llustre las cuestiones de interès 
general hasta donde alcancen sus facultades y su patriotismo. ÓQuién 
no se ha lamentado ante la necesidad de formar opinión en favor de 
una empresa de interès general manitlesta, al ver el aislamiento en 
que se encuentra el municipio. cuyos buenos deseos se malogran mu-
chas veces por la ignorància que de la cosa pública domina fuera del 
salón de sesiones de la casa común o bien se estrella en las leyes ex-
cesivamente centralizadoras de una administración por demàs absor-
vente? 
Però. (Ja qué mas consideraciones para demostrar lo que està de 
sobras demostrado (estamos seguros de ello) en la conciencia de to-
dos nuestros vecinos? 
Venimos pues con nuestras modestas fuerzas a suplir una necesi-
dad. a llenar un vacío. ÓLograremos ver realizadas nuestras aspiracio-
nes? Desgraciadamente esta duda tiene algunos fundamentos: en 
Valls como en otras poblaciones de importància secundaria, fuerza'es-
confesarlo. se escribe poco y se lee menos, Dígalo sinó la vida mez-
quina que han tenido en esta. importantes publicaciones diarias. bi-
semanales y semanales que nos han precedido en la àrdua tarea de 
escribir para el publico, a pesar de estar inspiradas por elevados mó-
viles mas que por pura especulación. 
No se nos ocultan pues los obslàculos que habremos de vèncer, 
los escollos que salvar, los sinsabores que pondràn a dura prueba 
nuestra fuerza de voluntad; y sin embargo nos lanzamos. Nos lanza-
mos, si, però escudados en nuestra firmeza y llenos de fe en la linea 
de conducta que nos hemos trazado. Fuera cuestiones personales que 
tanto desdicen de la elevada misión de la prensa. Para denunciar 
abusos,-para corregir defectos, para fomentar sagrados intereses, para 
sostener polémicas para hacer luz sobre puntos oscuros no hay nece-
sidad de denigrar, de insultar personas ni corporaciones; he aquí todo 
nuestro secreto. 
La Redacción 
En aquesta presentació del periòdic, atribuïda sempre a Ramon Homs i 
Moncusí, en marcar el camí que pensa seguir la publicació, en cap mo-
ment no es deixa entreveure el més petit indici orientat ai suposat fons cata-
lanesc determinant de Taparició del noticiari. En canvi, apunta dret al Mu-
nicipi i veladament a d'altres objectius. És tot un detall interessant, del qual. 
n'anirem veient el desenvolupament. 
Sense cap pal·liatiu ni res deshonorable. El Eco de l'alls en la seva base 
i conjunt era un periòdic essencialment polític, amb un matís del tot centra-
lista i no pas catalanesc. Dins d'aquesta normativa informava amb certa 
fluïdesa de les coses de Valls, i en l'aspecte essencialment polític ho feia a 
la seva manera, com tots, abocant-se sempre l'aigua al seu molí. Els tres o 
quatre anys primers, tractava de dissimular tota filiació partidista, però el 
que es porta a l'ànima és molt difícil d'amagar i per un costat o altre s'ense-
nyen o es descobreixen les pròpies preferències polítiques, com les cartes 
que a seguit tindran, i no hi mancaven les escomeses de La Veu de la Co-
marca per a posar el joc en descobert. 
La lluita que sostenien a la localitat els dos partits governamentals, era 
la clàssica d'aquella època dels partits de tom que tenia per objecte l'usde-
fruit del poder a benefici de la pròpia clientela, la qual es movia òrfena de 
tot ideal noble, sobretot en l'esfera local cara als municipis, que era el lloc 
on es veia i tocava de més a prop. Durant molts anys, es demostrà que ni 
als uns ni als altres no els preocupava ni molt ni gens l'interès per la ciutat, 
el qual només servia d'escambell per a abastar profits propis i de grup. Això 
és tan deplorable com es vulgui, però fou el plat del dia d'una època molt 
llarga en perjudici de la ciutat que cada jornada disminuïa de valor i de for-
ça vital. A cada bugada es perdia un llençol. 
Encara no feia un any que es publicava el periòdic, que els seus diri-
gents no van saber contenir la passió i esclatà un fort escàndol, bo i passant 
per damunt de la declaració de principis que hem transcrit, en la qual es 
manifesta estar «fuera de cuestiones personales que tanto desdicen de la ele-
vada misión de la prensa», i ho feia precisament el mateix que havia escrit 
la presentació del periòdic. 
La tírria contra Cabestany i els seus seguidors que, en aquell moment, 
usdefruitaven el govern municipal, treia de polleguera el sector contrari. No 
calia tanta impaciència puix que el govern era per tom i només era qüestió 
d'esperar el canvi de decoració a les altures, el qual llavors es produïa amb 
certa freqüència. Però aquesta tírria era tan forta, i els apetits encara més, 
que resultava difícil contenir els) impulsos que l'espera creava i hom s'havia 
d'esbarjar. Es crearen durs personalismes i animositats, i tot això resta per-
fectament reflectit a la Carta a Pepe signada per Saiidro, pseudònim de Ra-
mon Homs i Moncusí. És una forta diatriba contra Josep Cabestany que 
llavors ocupava l'alcaldia, descrita amb fina ironia i aparent noblesa i molta 
suavitat, però feridora i molesta de debò en el fons. Ramon Homs escrivia 
molt bé i, amb la ploma als dits, com a polemista no tenia rival. Del mateix 
estil és la carta A Ramon signada per Fèlix contra el farmacèutic Ramon 
Martí d'Alcover i llavors regidor a l'Ajuntament vallenc. Tenia la farmàcia 
establerta a la plaça de l'Oli. Aquestes dues cartes foren publicades als 
núms. 32 i 54 any H, dies 20 d'abril i 6 de juliol del 1884 respectivament, 
de El Eco de Valls. A continuació, les reproduïm, car dins de la política i 
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del periodisme vallencs d 'aquella època tan plena de variades incidències, 
consti tueixen veritables documents històrics de singular interès. Provocaren, 
sobretot la pr imera, la sortida fulminant - l a segona n 'apressà la pub l icac io -
del periòdic satíric i virulent Lo .Víar/iill*, de molt curta durada, però d'es-
tridències vulgarotes i verinoses, pensades i escrites a m b tota la intenció 
mortificadora que hom pugui imaginar. Avui encara se'n parla i es recorden 
i reciten alguns dels seus exabruptes rodolins. Ho veurem després. 
(*) N.R.- Del mateix autor, Preiiisu valleiua del scfle MX: Lo Maijull. sctmaiiuri popular, a 
«Quaderns de Vilaniu», n." 3. pàg. 19. 1983. 
Carta a Pepe 
Mi querido Pepe; con cuanta satisfacción he recibido noticias de 
que estàs distVutando de una salud a prueba de epideinias y bruscos 
cambios prima\crales no es para decirlo; ni puedc trasladarse al pa-
pel la sorpresa que me ha causado tu resolución de no seguir presó 
entre las empapeladas paredes de tu bufete sin darte punto de dis-
traceión. saliendo al aire libre para disfrutar la amcnidad de los cam-
pos. los inurmullos de las luentes y las auras. la mijsiea alegre de ala-
des trovadores, la vida hermosa de apacible primavera. 
•^ 'a me lo han contado todo. todo; \ yo aplaudo tu resolución a 
cuatro manos, que son de cuantas podemos disponer entre mi esposa 
y éstc tu admirador. Así se goza del mundo, amigo Pepe, corriendo 
de acà para allà sin perder pi/x-a del buen humor, revolviéndolo todo 
a tu antojo y procuràndote emociones nuevas. Siempre he creido que 
llegarías a hombre de mando y de historia digna de escribirse en 
màrinoles y bronces, porque eres de animo resuelto y varonil y 
como dijo el otro foriiinu Jiircit audaces. A tí si que no te diran metes 
la gente a bordo y te quedas en lierra; pues te has embarcado con 
ella en la navc municipal para recórrer los procelosos mares de la 
política \ hacer escala donde convenga. 
Dios te libre de naufragio y de malas lenguas. Quiero decir. que 
mi deseo es que no solamente seas buen piloto, sinó que por tal te 
pregone la fama a son de Irompetero. como suelen aquí publicarse 
los bandos de buen gobicrno y policia. 
Fija los ojos en quien eres, procurando conocerte a tí mismo, y 
de este conocimiento apreciaràs en mas tu dignidad y no querràs ex-
ponerla a ser blanco de la murmuración maliciosa. 
No hagas gala de pretencioso y de sabio, porque si yerras ningu-
no se pondrà a correrte, y si aciertas serà mas apreciada tu resolu-
ción por suponer has puesto en ella el mayor cuidado. 
Recuerda muy mucho los consejos que así en lo conveniente al 
buen gobierno de la ínsula como lo referente al trato de su persona 
recibió mi tocayo Sancho de letra y mano de su amo y senor D. Qui-
jote de la Mancha, al partir para la ínsula Barataria a donde le lleva-
ron sus pecados, y en donde hicieron purgàrselos a fuerza de ayunos 
y andar molidos. 
Bien se, querido Pepe, que no eres til salido del humilde linaje 
de mi buen Panza, ni guardador de puercos has sido en tu edad pri-
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mera. aun cuando después va hombrccillo. anduvistes como él. de 
gansos en companía. mas tampoco eres de sangre azul. \ en la pràcti-
ca de la virtud has de acreditar conservar tu ilustre abolengo. 
Plàceme sobremanera que en lo religioso hayas seguido la senda 
de tus mayores asistiendo a las procesiones \ solemnidades de Iglcsia 
en la Semana Santa, cayéndomc la baba de puro gozo al leer que te 
acompaflaba, aunque en el tatídico número de trecc. la dotación de 
la nave cuyo gobierno se te ha confiado; però no me ha complacido 
menos saber la solicitud con que atiendcs a todo lo retcrente a urba-
na policia rcsucitando aquellas avechuchas ordenanzas municipales 
cuyo cumplimiento te proporcionarà ocasión excelentc de saber 
como anda el pago de multas el bolsillo de tus administrades. 
Gran idea has tenido en recordar al vecindario de esa morigera-
da ciudad que debc regar y barrer las calles todos los dias. para que 
su limpieza de idea de la buena administración municipal; però me-
jor seria, (y no desconfio verlo a su ticmpo). que. si te faltan plazas 
para colocar algunos de tus tavorecedores, creases una brigada de ba-
rrenderos, los cuales cuidarían también del riego empleando las 
aguas que para el abasto piJblico ha de traeros aquel perínclito con-
cejal pertenecicnte al honroso gremio que hacc la fiesta por los dias 
de tu santó Patrón, 
Con la prohibición de arrojar a la via piJblica aguas limpias o 
sucias habràs quitado de la ciudad todos los canalones; de lo contra-
rio no me explico como se las van a componer esos \ecinos el dia 
que a las nubes les de la gana de aligcrar su carga al pasar por cl Ze-
nit: aunque tal vez habràs descubierto mcdio para que no llueva so-
bre la ciudad. de la misma manera que otros no tan listos como tij lo 
descubrieron para Icvantar muertos de las tumbas y hacer depositar 
sus votos en la urna electoral, de esta sucrte convertida en funerària. 
Aquello de repartir bolas venenosas a los perros que discurren 
por las calles, serà tan bueno como quieras; però se me figura has de 
hallar oposición por parte de los mismos que te apoyan. porque, se-
giín opinión que no es mía. hay muchos que pertenecen a la Sociedad 
protectora de los animales. 
Lo que merece e! parabien. es el prohibir sacar los estiércoles 
durante las horas del dia. porque así los labradores podran trabajar 
por la noche, y el vecindario dormirà màs sosegadamente con el tra-
queteo de las carreteras. Es un gran beneficio que se hace a la clase 
agrícola, y de pretender que lo acepten a toda costa, no me admiraria 
ver tu efigie en las nuevas angonillas que para llevar procesionalmen-
te a su Patrón ha mandado hacer el gremio. Y sobre todo. la absolu-
ta prohibición de encharcar las aguas para recoger el limo o fango, 
merecerà el màs cumplido acatamiento por parte de los molinos 
próximos a la población. 
Lo de llevar al paso todas las caballerías que circulan por la ciu-
dad, me ha parecido muy apropiado, porque eso de ir aprisa solo es 
propio de chiquillos atolondrados y de poblaciones que cuentan el 
tiempo por minutos; y en esa cabalmente lo que sobra es tiempo 
para todo. 
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También me ha parecido inmejorable no dejar embarazar las 
aceras. ni las calles, pues siendo tantos y tan espaciosos los edificios 
de esa localidad, cabé en ellos todo lo que en las aceras se ponia y 
los carros que en la calle estorbaban. y todavía sobra espacio para 
que los herreros. toneleros. alpargateros y todos los acabados en cro.s, 
puedan practicar al fuego las diversas operaciones de su oficio que 
hasta ahora venían efectuando en medio de la calle sin riesgo de in-
cendies. 
' Ya se que con todo y haber concejales que dicen que esto de ha-
cer cumplir ad peclem litcre las ordenanzas municipales no se debe-
ría tomar tan a pecho porque la manera de ser de una población y 
sus necesidades no se cambian en un momento sinó a vuelta de mu-
chos aiïos y paulatinas innovaciones, te desentiendes de ello y echas 
el muerto a quien las hizo aplicando multas a quien falta a su obser-
vancia: però debe advertirse que ese rigorismo no se aviene con la 
protección que todo administrador debe procurar a sus administrades 
y que bastante escamados estan los contribuyentes para pagar mul-
tas. Mira. Pepe, yo no entiendo porque te has metido en este atoUa-
dero, aunque abrigo la esperanza de entenderlo algun dia, mas si 
quieres cazar algo, no lo hagas como el nifio de la fàbula que al ver 
saltar del nido cinco gorriones echaba a córrer de así para allà que-
riéndolos coger todos a la vez, hasta que un viejo le advirtió que para 
cogerlos todos era preciso empezar por uno. Déjate tu también de 
querer abarcarlo todo, empieza por corregir los mayores abusos y 
luego prosigue atajàndolos uno por uno hasta meterlos en pufio, que 
ya sabes el refràn quien mucho abarca poco aprieta, y mas vale 
mana que fuerza, y quien se mete a redentor muere en la cruz, y na-
die puede decir de este agua no beberé. Y al buen entendedor pocas 
palabras. que a buen callar llaman. 
Sancho 
A Ramon 
Alcover, 28 dejul iode 1884 
Querido Ramon: ICuan cierto es el adagio que dicc: «Nadie es 
profeta en su pàtria»! 
Si tu no te hubieras salido de esta villa, Icjos cstarías por cierto. 
no diré de ser profeta, porque ahora no se usan, sinó de llegar a em-
pefiar la vara que en esta ciudad lucen ahora los Tcnienles de Alcal-
de. 
Tus companeros de infància, entre los que tengo el orgullo de 
contarme, no sabemos ocupamos de otra cosa que tu ràpido encum-
bramiento: y toda la villa que te vió nacer se sicnte satisfccha por ha-
ber dado a la pàtria un hijo de tus cualidades, como envanecida se 
muestra Florència de su Alighieri i Antequera de su Romero Roble-
do. 
Figúrate tú lo que perdia el mundo civilizado y sobretodo esa 
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Ciudad que le ubrió los brazos. si hubieses persistido en los instintos 
scivàticos que de nifio apuntabas! Por Fortuna Dios te iluminó y em-
prendistes el estudio de la ciència, merced a lo cual hoy entre las 
lumbreras del municipio de una respetable ciudad, brillas rcfulgente. 
cclipsando a muchos otros que como tii se sientan en los escanos del 
Coniiín. 
Cuando en esta supimos que el pueblo en masa te aclamaba 
para concejal \ nos enteramos de que en esa Sociedad llamada 
«Circulo Espaíïol», ofrecías dos mil pesetas al que te librase de tal 
cargo. llegamos a témer que una de esas personas que todo lo sujetan 
al sórdido interès aceptara tu propuesta, aun a trueque de que la ad-
ministración de esa ciudad experimentarà el retraso que, faltàndole 
tu \alioso apoyo debía necesariamente suíVir. 
Por fortuna la Providencia, sabia en todo, no consintió que tal 
aconteciera. Las mezquinas pasiones no prosperan nunca! 
Apenas enterado de tu toma de posesión fuimos gozosos a esa, 
tus mas íntimos, con el atan de felicitarte; però bien lo recordamos. 
era Domingo de Ramos, (circunstancia que anubló nuestra dicha), y 
estabas en la procesión; y por mas que nuestro cariiïo nos llevo a 
\erte al salir la ceremonia, luego en dos puntos del transito, y por fm 
al regreso en la misma parròquia, y en todas partes te anunciamos 
nuestra presencia por medio de toses y agitaciones de los respectivos 
panuelos. no reparastes en nosotros, cosa que nos pareció lo mas na-
tural, porque una autoridad ha de guardar en todo y especialmentc 
en actos oficiales, la grave gravedad que demostrabas, y que nos lle-
nó de satisfacción. Y esto que entonces no llevabas como ahora la 
vara nueva! 
Tu gravedad, tu presencia y tu arrogante continente y sobre 
todo... tu contenido, fueron para nosotros un buen agüero, y no equi-
vocamos los pronósticos favorables que de ti hicimos, regresando a 
pie aquella misma noche al pueblo. 
Hemos seguido con afàn tu campafia administrativa, y aplaudi-
mos tu iniciativa que dió al traste con el proyecto de aguas de ese pe-
rinclito que ahi tcneis; però lo que nos entusiasmo hasta el paro.xis-
mo fue tu ingenio, claro talento y prueba palmaria de consecuencia, 
al ver que a los dos días volvías sobre tu acuerdo levantando del pol-
vo y convirtiéndose en defensor del mismo proyecto que derribaras. 
Así, Ramon, así; así es como se dan inequívocas muestras de 
hombre entero, porque ya sabes que como dice la màquina «De sa-
bios es mudar de consejo», por lo tanto, aunque otros méritos no 
atesoraras, tienes asegurada y te autorizó para adjudicarte patente de 
sapientísimo, pues mas mudado que lo que quedo de tu consejo, no 
puede ser. Y no te esfuerces en ocultar tu valia, porque entre amigos 
no caben modestias: otra cosa seria si de nuestras íntimas impresio-
nes debiera enterarse el publico. Harto penetrado estàs de cuanto y 
cuanto vales. 
Nos cae la baba cada vez que nuestros convecinos que van al 
mercado de esa nos dicen que te han visto con las balanzas y pcsas 
contrastar y comprobar los artículos de comer que llevan las criadas 
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en sus cestas. Ajaja! moralidad, sobretodo moralidad. y duro con los 
que a ella falten. 
Nos place tambicn saber que para sus comprobaciones te vales 
de las pesas antiguas porquc la repugnància del vecindario en adop-
tar las del sistema decimal, es así respetada. De modo que te con-
quistastes una corona aplicando la multa a tu cofrade que por usar 
pesas decimales. al comprobarie el peso con las antiguas. notaste que 
había equivocado la equivalència. 
Siguc como ahora, que si se quejan los vallenses serà por puro 
vicio, porquc yo no diré que con los vuelos que has tornado llegues 
a ser un Mcttcrnich ni un Washington, cso no. però por allí por allí 
has de llegar si no cejas en tu propósito. 
Otro dia te escribiré mas extensamente, solo por tener el gusto 
de prodigarte aplausos. 
Entretanto acredita la pàtria, y mira si destierras el adagio cata-
làn tan en boga en esa ciudad: 
«De Alcové. res de bò no en vé...» 
Y quien sabé; secundando por la atmosfera que en tu fervor po-
demos hacer los que te profesamos fina voluntad. a veces se logra 
que a una le erijan en vida una estàtua. 
Mira Victor Hugo! 
Permíteme que hasta con la vara, te abrace tu amigo: 
Fèlix 
Vistes les coses o mirades a certa distància, amb el tomb favorable que 
ha donat la cosa piíbüca, ni l'una ni l'altra carta no desperten cap interès, 
ni menys cap emoció, per tal com són filles d'un rancor personal i polític 
de baixa estofa que llavors dominava l'ambient, i les persones a les quals 
tractaven de ridicularitzar, personalment no eren tan desmanyotades com es 
volen presentar i si diferien políticament, quan usdefruitaven el poder tots 
afavorien els seus partidaris i es podien tractar ben bé de tu. En el seu 
temps, tals cartes feren forrolla, i això ens dóna la mida justa de les malvo-
lences que covaven les capelletes polítiques locals de tota mena. La carta A 
Ramon vol seguir la mateixa drecera marcada per la Carta a Pepe sense la 
sal, potser per despistar, que té aquesta. No és més que una caricatura de 
Sancho i en alguns moments fins ratlla l'insult o l'ofensa personal, amena-
çant de continuar, accions que Ramon Martí no mereixia. Els uns atribuï-
ren la carta al mateix Sancho i d'altres a Ballester i Semis. 
La llengua bàsica que sempre usà El Eco de Valls fou la castellana, la 
qual els seus dirigents dominaven a la perfecció. Per això es pot dir, políti-
cament a part, que El Eco de Valls no tenia el defecte d'estar mal escrit. De 
tant en tant. admetia la publicació de versos en català, que és pel que servia 
la nostra llengua: per anar per casa. S'hi veuen versos, originals o producte 
de la tisora, dels escriptors que llavors estaven més en voga. Sovint hi surt 
Eusebi Oller Garriga, primer director del periòdic, Jaume Ramon i Vidales, 
Isidor Frias i Fontanilles, Joan Roig i Ballesta, Artur Masriera i Colomer, 
Josep Martí i Folguera, Teodor Llorente, Valentí Carulla, Ramon Coll i 
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Garriga, Moisès Jaumejoan i Roca i del patriarca Francesc Mateu Fornells, 
amb reproduccions de La Copa i Reliquiari, ctc. 
D'autors amb versos castellans es poden anotar el mateix Moisès Jau-
mejoan, Manuel de Peiïarrubia, Ramon de Campoamor i, amb bastant fre-
qüència als primers temps, el poeta fill de Valls resident a Madrid, Juan To-
màs Salvany. 
En prosa, s'hi troba Narcís Oller en català i Juan Tomàs Salvany i 
Emilia Pardo Bazan en castellà. 
Alguns dels escriptors catalans eren amics personals d'Eusebi Oller i no 
era cosa difícil arrencar, de tant en tant, alguns versos i àdhuc proses literà-
ries, llavors que tot això anava de franc. En la majoria dels casos, era gaire-
bé l'iínica manera de donar sortida a la producció autòctona i els mateixos 
autors s'hi prestaven de bon grat a fer-la conèixer al públic. 
En distintes èpoques foren col·laboradors anònims del periòdic el dipu-
tat a Corts Josep Castellet i Sampsó que fou un dels fundadors del Banc de 
Valls, i Francisco Roca i Sans director que havia estat de El Stifracio de Ta-
rragona. Roca, però, deixà de col·laborar-hi el mes d'agost del 1886. 
El doctor Francesc Ballester i Castelló, el qual trobarem més endavant 
en altres llocs, començà les tasques periodístiques debutant a les pàgines de 
El Eco de Valls amb uns versos. Segons ell mateix escriu en un article sobre 
la. premsa vallenca publicat en el Valls-chcumenial de l'any 1931, això dels 
versos «és de les poques coses que em fa remordiment de consciència». 
Heus ací els versos de remordiment publicats al núm. 12 del 23 de setembre 
del 1883. Llavors l'inefable Doctor, gran, agradable i perillós conversador 
per la seva vivacitat, tenia 18 anys. Encara era estudiant: 
RIMAS 
Al contemplar las cstrellas 
Vi taltaban dos luceros, 
Y recordo tus ojos 
Se los robaron al cielo. 
Ayer te pedía un beso 
Y me digiste que no. 
Mas para escitar mis celos 
Ibas besando una flor. 
Por los lugares que pasas 
Jamàs has dejado huella. 
Y es porque siendo mujer. 
Eres en todo ligera. 
En el cielo hay angelitos. 
En el mar viven corales, 
En tu boca anidan perias 
En mi pecho los pesares. 
F.B. 
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Malgrat les dues cartes polítiques que hem reproduït i les peripècies 
que comportaven, fins aquí la tendència política de El Eco de Valls tractava 
de ser més o menys dissimulada. S'actuava amb certa cautela sense compro-
metre's gaire. No és que es tratés de fer passar el bou per bèstia petita, car 
aquí on tots es coneixien massa això no era possible, però hi havia una 
base més o menys convencional o estudiada de cordura. 
Quan l'Indaleci Castells entra a formar part de la redacció del periòdic i 
més encara quan es converteix en Director, arriba ei moment de deixar anar 
les amarres i la publicació es presenta tal com és i en el fons havia estat 
sempre. 
Al núm. 81 de l'any III, 4 d'octubre del 1885, s'hi llegeix aquesta nova, 
«Ha entrado a formar part de la redacción de El Eco de Valls con caràcter 
de redactor jefe, nuestro apreciable amigo D. Indalecio Castells». Llavors te-
nia 21 anys. 
Havia arribat de Barcelona on estudià Ciències exactes, una carrera que 
li agradava molt i no acabà per raons econòmiques familiars. Ocupà el cà-
rrec de corrector de proves de «La Dinastia», periòdic que des de Barcelona 
defensà l'alcaldia de Roig i Ballesta a Valls. Fou passant del bufet del nove-
l·lista Narcís Oller, el qual amb el títol d'advocat, actuava professionalment 
de Procurador dels Tribunals, al marge de les seves activitats com a escrip-
tor. 
Es reintegrà definitivament a la seva ciutat nadiua que l'atreia de debò i 
de la qual no es mogué més, immers en la cosa pública i el periodisme polí-
tic. Atès el seu temperament i la manera d'entendre la política, l'ambient 
vallenc li era més propici que el de Barcelona o el de qualsevol altre lloc 
per important que fos. En el transcurs dels anys, s'ha dit i repetit que si ha-
gués volgut anar de redactor a periòdics importants de Barcelona o Ma-
drid tenia lloc assegurat. És molt possible que això sigui ben cert i ho crec 
sincerament perquè de talent, aptituds i qualitats de bon escriptor no n'hi 
mancaven. El que potser fallava era la seva manera de ser. Ell no era bo per 
a ocell de gàbia, per a viure i treballar sotmès a una disciplina. No podia es-
tar manat ni sabia estar lligat, sinó que el calia moure's lliurement, sense 
traves de cap mena, li calia intervenir directament en la política de partit i, 
sobretot, en la local vallenca, la qual esdevenia la sabata justa que encaixa-
va bé amb el seu peu. 
Els primers orientadors de El Eco de Valls es podria dir que eren més 
idealistes, més intel·lectuals, més gent de gabinet i de vida més o menys plà-
cida i tranquil·la, que homes de forta acció política. L'Indaleci Castells su-
perava totes aquestes facultats amb èxit i, a més era, un polític de cos enter 
i combatiu a ultrança, quan li convenia. Totes les activitats i actuacions 
pròpies, àdhuc aquelles que semblaven més allunyades de la cosa pública, 
tenien per base la política activa, i d'una manera particular i especial, les 
eventualitats i les evolucions de la nostra política local, dins de la qual, per 
expressa voluntat i obstinació, per un imperatiu irresistible del seu ésser, 
d'una manera o altra restà immers tota la vida. 
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Era el seu ambient, però no en tragué els resultats que es podien espe-
rar del seu talent indiscutible. Fins les principals incursions literàries que 
féu tenien per plataforma facècies polítiques de l'adversari catalanista, el 
qual amb perfecta injustícia i errat d'osques, molt lluny de la realitat, consi-
derava gairebé analfabets els seus oponents locals dels partits de torn i parti-
cularment en feia mofa. Una exageració, una injustícia com qualsevol altra 
que ni ells mateixos no creien, puix que, de persones intel·ligents, n'hi havia 
en totes bandes, però la insistència molestava. Castells, amb la seva picar-
dia, més pròpia d'un gat vell que d'un home jove com ell era, amb molta 
elegància i sorpresa aprofità l'ocasió que se li presentava i els penjà la llufa 
als Jocs Florals vallencs de la Candela del 1911, burlant la vigilància esta-
blerta pel secretari del Jurat la qual, per aqueixes rivalitats de la política lo-
cal, consistia en evitar que sortís premiat algú que fes olor de canalista. En 
aquest mot, s'hi comprenien els addictes, afins o simpatitzants amb la figura 
política de Salvador Canals o les seves diguem-ne deixalles. Tot plegat, en 
aquells moments, ja era història. S'obriren pliques abans d'hora per a elimi-
nar a qui convingués i s'acudí a tota mena de tramoies per a aconseguir tal 
propòsit, i així no totes les composicions arribaren a mans del Jurat. Mal-
grat tot, per sorna, triomfaren els dos cana/é.s de més relleu que havien con-
corregut al certamen amb pseudònim, sense que ningú no ho sospités. I si 
rindaleci Castells no guanyà la Flor natural, tot i que el Medi s'emportà 
l'admiració de Maragall, membre del Jurat, és perquè ja estava compromesa 
d'antuvi amb mires a assegurar l'elecció de Reina de la festa que ja se sabia 
que havia de ser la Carme Serra. I aquí vénen a tomb, encara que el fet si-
gui estrany al fons d'aquestes notes, unes anècdotes ben significatives i cu-
rioses referides als Jocs Florals comentats, copiades textualment de les Me-
mòries del doctor Ballester. 
A la pàgina 290 escriu això: «quinze dies abans d'acabar el termini per 
a la presentació dels treballs, l'amic Indaleci em diu: «Hauríem d'escriure 
pel certamen». «Però que ets boig?» -li responc-; no hi ha temps, ni sabem 
escriure en català com Déu mana». «Tant se val, ho hem de fer, sense que 
ningú no pugui sospitar. Podríem anar-nos-en a Barcelona i allí trobaríem 
gramàtiques, diccionaris i models per a fer-ho bé». Ell mateix va dir-me el 
que jo havia d'escriure i que ell compondria una poesia apuntant a la Flor 
natural». 
A les pàgines 291 i.292 ve el complement: «El 14 ó 15 de gener, jo en-
cara era al llit, que va venir a casa l'Indaleci amb un número de «La Veu de 
Catalunya», que portava el veredicte del Jurat, segons el qual resultava que 
ell tenia la seva poesia premiada i jo els dos treballs enviats. -La nostra ale-
gria va ésser immensa, car ningú no podia sospitar, ni remotament, que no-
saltres poguéssim tenir premis en aquell certamen, perquè tothom sabia que 
en català correcte, no érem capaços d'escriure ni els nostres noms, i després 
perquè per raons polítiques, estàvem barallats amb els catalanistes-. Al matí 
del dia del certamen, vaig anar a veure Narcís Oller, parent meu, president 
del Jurat, per a explicar-li allò de les pliques. Va felicitar-nos, tot lamentant 
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molt el nostre recel, i va dir-me que no em preocupés que no passaria res,-
com així va ésser.>> 
Tothom sabia el que diu el doctor Ballester: que no sabien escriure en 
català correctament. No en sabien ni en volien saber; els feia basarda. EI 
que no sabia tothom ni crec que avui ho sàpiga ningú, és qui va arranjar les 
coses. Ni gramàtiques, ni diccionaris havien servit, perquè mancava temps. 
Fou Carles Magrinà, el llorejat poeta i escriptor vallenc, molt amic de Cas-
tells i col·laborador de La Crònica de Valls qui modelà el Medi i posà en 
estat correcte tots els textos de l'un i de Paltre. Ell mateix m'ho digué al cap 
de pocs dies de les festes que passà uns dies a Valls. Era un cordial amic 
meu, al qual, li fou carhassejada en el mateix certamen, per creure'l canalé 
-que no en tenia res- una excel·lent poesia amb la qual, al cap de poques 
setmanes, guanyà l'Englantina als Jocs Florals de Sants. 
Tornem al periòdic. L'Indaleci Castells, de redactor en cap de El Eco 
de Valls -això era un dir- aviat passà no solament a director efectiu, sinó 
que es convertí en el seu redactor únic, com ho fou més endavant de La Ac-
tualidad i La Crònica de Valls, periòdics fundats i redactats exclusivament 
per ell. Li sobraven facultats intel·lectuals per a fer-ho. Era molt culte, es-
crivia amb molta facilitat i precisió de concepte, i estava dotat d'una memò-
ria formidable que li proporcionava a l'acte la dada que hagués de menester. 
Per tals motius, i per ésser molt treballador, no necessitava cap ajuda. De 
col·laboracions, en tenia o les buscava, però redactors amb responsabilitat 
dins del periòdic, més aviat li feien nosa. Ell volia actuar sense traves i a la 
seva manera, puix que així li convenia per al joc polític que desenvolupava, 
el qual responia a una normativa molt personal preconcebuda. Escau afegir 
que essent llavors l'Indaleci Castells encara molt jove -tot just començava 
amb ple compromís la tasca periodística- a El Eco de Valls féu l'aprenen-
tatge del periodisme polític local, amb el seu estil peculiar, lapidari, de les 
frases curtes però precises i a vegades coents de debò que després, en plena 
maduresa, perfeccionà en forma insuperable als altres dos periòdics citats, 
sobretot a La Crònica de Valls que amb clara competència la redactà sol 
-col·laboracions eventuals a part- durant vint-i-cinc anys i, de fet, ha esde-
vingut la seva obra mestra per excel·lència. 
La brega política que, amb més o menys persistència, sostenia El Eco 
de Valls, ja he deixat constància que durant els primers anys en general es 
mantenia dins d'una evident grisor, fora de comptades ocasions com l'esco-
mesa provocadora de Lo Marfull que ocasionà una reacció violenta que El 
Eco no esperava. A la mateixa capçalera del periòdic, durant els quatre pri-
mers anys, no hi figurà cap subtítol. Indubtablement que la sortida del pe-
riòdic satíric aturà les expansions mortificadores dels Sancho i Fèlix i això 
no és res de l'altre dijous perquè cap dels qui llavors intervenien en El Eco 
no es veia acompanyat ni del temperament polític ni de l'esperit lluitador 
de Castells. Però aquest no era encara a la redacció del periòdic. És quan 
pren la batuta l'Indaleci que el combat polític adquireix una forta vigoria i 
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es pica a fer sang. Ell estava ben dotat per a aquestes bregues que li venien 
com l'anell al dit i sabia posar els peus ben plans. Tornarem a parlar amb 
més extensió del senyor Castells, en ocupar-nos de La Crònica de Valls. 
La direcció d'aquest famós periodista començà pràcticament amb el 
núm. 65 de l'any V, 14 d'agost del 1887, coincidint amb l'establiment del 
format gran del periòdic. Llavors es passa «a extender el campo de nuestra 
misión a la importante villa de Montblanch y su partido, convirtiendo el 
periódico en órgano de la comunión liberal de todo el distrito, y en defensa 
de los intereses de todas las comarcas y pueblos que comprendre». En inau-
gurar aquesta etapa, al niímero esmentat es publicà l'editorial que segueix, 
el qual és prou eloqüent per a entendre la lluita que estava en porta. El re-
dactà, naturalment. Castells. 
A nuestros abonados 
Manana, 15 del corriente. cumplen cuatro anos que vió la luz 
pública el primer número de /:/ Eco de l'alls. Modesto en un princi-
pio, de reducido tamaiïo y de caràcter no político. poco a poco, con 
el favor creciente del publico y con el apremio de varias circunstan-
cias. ha ido mejorando hasta alcanzar las condiciones con que hoy le 
presentamos al publico. 
No hemos de detenernos en hacer historia mostrando los aconte-
cimientos, las crisis, las circunstancias anómalas a que ha ido unido 
nuestra publicación en cl revuelto período de los últimos cuatro 
afios. Su recuerdo se halla vivo en la memòria de todos porque los 
hechos que durante él tuvieron lugar van ligados como eslabones de 
una cadena, en el estado de cosas actual, y al fijarse en este la mcntc 
de una ojeada retrospectiva y examine la marcha lògica y fatal de los 
sucesos ocurridos en los últimos aiïos en nuestra querida ciudad. 
Merced quizàs al caràcter excepcional que ha revestido la última 
època, a las luchas enconadas que se han sucedido y que hicieron 
sentir la necesidad imprescindible de una publicación periòdica. El 
Eco de \'alls ha conservado vida exhuberante en un periodo de tiem-
po en vano apetecida por publicaciones anteriores. Penosísima ha 
sido no obstante la tarea para los que un dia y otro dia hemos per-
manecido en la brecha a pie firme, defendiendo el bienestar y el buen 
nombre de esta ciudad. sus mas vitales intereses, la recta admira-
ciòn, y la política noble y liberal, a todos los cuales se habian referi-
do por mano forastera elevosamente cobijado en el seno de la pàtria 
natal, heridas ponzofiosas con la audàcia de quien todo lo supedita, 
por sagrado que sea, a su medro personal y a sus desenfrenadas con-
cupiscencias. 
Poseidos de amarga pesadumbre hemos tornado la pluma las 
mas de las veces para cumplir nuestra misión, aunque forzados por 
un deber de honra y patriotismo y alentados por el favor del publico 
y los aplausos de la opinión que nunca los regatea a quien, con mas 
o menos acierto, defiende e interpreta sus aspiraciones y se hace eco 
de sus quejas y sentimientos. 
La campaiïa se ha sostenido en las condiciones mas tristes y des-
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consoladoras. debido en gran parte a la naturaleza de la lucha y so-
bretodo al modo de ser de nuestros adversàries. En època no muy le-
jana, en la de nuestros padres, la lucha en esta ciudad entre los dos 
bandos extremos y deslindados que contendían conservaba caràcter 
primitivo. algo así como rencor corso a la honda enemistad entre Ca-
puletos y Montescos però lo cierto es que se sostenia entre caracteres 
enteros, de hierro, amantisimos ante todo de su dignidad \ buen 
nombre. Hoy los tiempos han cambiado y nos encontramos con ad-
versarios corruptos, \'anos. escépticos. lanzados a la palestra política 
por el afàn de lucro o por pueril presunción. Y habladles luego de 
creencias. de principios, de nobleza. a ellos que solo apetecen egoista 
satisfacción individual y traduciràn vuestras palabras por quitojesca 
petulància o por hipócrito alarde de lo que no se siente, porque os 
juzgaràn a su mismo nivel. Al meter elios zapa en la política o te-
nian que elevarse para comprenderla o tenia ella que descender, y 
esto ultimo, porque era lo único que cabia, es lo que ha acontecido. 
Y así està ella en esta ciudad. 
No hemos de explicar nuestra conducta de los iiltimos aíios por-
que su justitlcación està en los hechos. Un pcriódico refleja la opi-
nión. el estado de animo, el caràcter de sus luchas. de las poblacio-
nes. de las personalidades en su vida pública, etc. etc. y a todo ello 
debe amoldarse y a ello responde su actitud. Però aun en medio del 
econo. de la contienda viva y animada, hemos respetado siempre, sin 
excepción. porque este era nuestro deber y deber sagrado, la intimi-
dad de la vida. el hogar, los intereses privados, cuando se halla ajeno 
e independiente de la cosa pública. Y lo hemos respetado pese a las 
repetidas provocaciones, a los insultos que nos han dirigido, a las ca-
lumnias e infames invenciones, al intento de meter la cizaíia en el 
seno de nuestras familias y a.la costumbre de contestar al epigrama, 
la frase picante. con la grosería cínica, burda, lanzada contra la hon-
ra privada, el crédito comercial o los intereses particulares. 
No por eso hemos cedido un solo paso, antes bien hemos osten-
tado con mayor firmeza nuestra bandera de moralidad administrati-
va, de procedimientos liberales y de bienestar y progreso para nues-
tra ciudad. Y en este terreno permaneceremos impàvidos. mas aun 
contando con el apoyo de la opinión cuyas aspiraciones procurare-
mos en todo traducir. 
Gracias al apoyo de la opinión. al constante favor del publico, 
podemos hoy introducir notables reformas en este periódico, solicita-
das por las necesidades cada vcz mayores de la ciudad y su comarca. 
Una de las reformas principalísimas ha sido la de extender el 
campo de nuestra misión a la importante villa de Montblanch y a su 
partido, convirtiendo el periódico en órgano de la comunión liberal 
de todo el distrito y en defensa de los intereses de todas las comarcas 
y pueblos que comprende. Nosotros estamos firmemente penetrados 
de que con dicha mejora contribuiremos en no escasa parte a estre-
char los lazos que unen a las dos poblaciones cabezas de partido, a 
armonizar y conciliar sus intereses y a aunar las fucrzas que juntas 
seran de resultados màs fecundos y provechosos. De la unión nace la 
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fuerza, dice el adagio, y no vacilamos en afirmar que esta vez no sal-
drà desmentido. 
Otras de las mejoras introducidas nos agradeceràn sin duda 
nuestros lectores. Con el mayor tamano dado al periódico, podremos 
ocuparnos con la extensión debida del gran número de puntos can-
dentes en la actualidad y de trascendencia indisputable para los inte-
reses lo mismo locales que del distrito. 
En la parte comercial publicaremos en adeíante noticia de los 
preciós corrientes en los mercados de Reus y Tarragona, el movi-
rfiiento del puerto de esta iiltima ciudad y otros datos de interès. 
Y otras varias son las mejoras introducidas que el lector podrà 
observar, amén de otras importantísimas que e.xisten en proyecto y 
que a no tardar y vencidas ciertas dificultades se convertiran en un 
hecho. 
Respecto al «Indicador», en el cual podran anunciarse gratis los 
subscriptores de todos los pueblos. nada decimos porque en la cuarta 
plana encontraràn los lectores las condiciones por que han de regirse. 
Abrigamos, en fin, el propósito de no cejar hasta conseguir que 
El Eco de Valls reuna todas las ventajas y condiciones que el piíblico 
puede apetecer, contando siempre con el favor de éste. 
En aquesta nova etapa de El Eco de Valls hi ha una nova secció molt 
picant titulada «Mesa revuelta», reveladora del fet que el polític no reposa-
va, la qual no s'adiu gens amb certes manifestacions que apareixen a l'edito-
rial que acabem de copiar. N'extraiem unes mostres a fi que el lector pugui 
formar-se un judici més complet de les bregues polítiques de l'època, i de 
les molestes pessigolles que aquest periòdic feia als adversaris polítics possi-
blement amb estudiada picardia, puix que, en diverses ocasions, no se'n po-
dien defensar per manca de l'òrgan periodístic adequat. 
Del mim. 65, any V, 14 d'agost del 1887 
«El gobierno en una circular a los gobernadores ha pedido infor-
mes sobre el estado económico de las localidades, sus crisis, causas 
de estàs, malestar producido, etc. 
En la liltima sesión del Ayuntamiento de esta, se dió lectura a 
un oficio del Gobernador, pidiendo dichos informes, con el objeto 
dice, de hacer frente a todas las calamidades. 
Podria encomendarse esta tarea a los seíiores Riera y Montse-
rrat. 
Así el informe seria fàcil. No habría necesidad de extenderse en 
explicaciones. 
Bastaria con escribir el titulo del documento; Calamiíkulcs que 
ajuden a Valls. 
Y luego las firmas de los informantes: Manuel Riera y Magin 
Montserrat». 
El diputat a Corts pel districte, Gabriel Ballester i Boada, adversari de 
la fracció d'El Eco presidia a Tarragona el Casino polític del seu partit. 
Veiem la pessigolla que li dedica el periòdic, per cert molt rebuscada i sense 
gràcia: 
Del núm. 68, any V, 23 d'agost del 1887 
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«Al fijarse en cl programa de las fiestas de San Magin, a I.a Pro-
vincià le ha parecido la corporación de Tarragona a la altura de la 
de Vallmoll. 
Esto suele pasar cuando, por ejemplo. a personalidades solo ÍVÍÍ.V-
ircs en Vallmoll, se les confieren cargos mas altos de los que les eo-
rresponde en Tarragona; la presidència de un circulo político por 
ejemplo. 
Y constc que no lo decimos por el rico abogado e ilustrado pro-
pietario de Vallmoll seiïor Ballester». 
Del mim. 70, any V, ler. de setembre del 1887 
«iMelones! 
Esta es el epígrafo de un articulillo de El Liberal 
Pueden darse por satistechos los concejales de la minoria. 
Hasta la prensa de Madrid se ocupa de ellos». 
«Certificado que libra un alcalde de un pueblo cercano a Tremp: 
N.N. Alcade Constitucional... Sertifico que estaban N. \ N. Na-
tural y becino de este pueblo. Yo no tengo Res que dir. Con el me 
aubedecido siempre que lai mandado. 
Y para que Conste Firmo el presente en dia 16 Julio de 
1887. el Alcalde N.N. 
òPero en el partido de Tremp tiene también amigos el rico abo-
.gado de Vallmoll, sefior Ballester?». 
«En la sesión del lunes, el alcalde, ejerciendo de dómine con la 
pedanteria de costumbre, nos explico la diferencia que existe entre 
objeto y objetos, es decir: entre el singular y el plural. 
En efecto. 
Una cosa es lener palabra y otra tener palabras. 
Y va distancia inmensa de tener razones a tener razón. 
Le falta el singular. 
iCon todo y ser un hombre muy singular!» 
Del mim. 73, any V, 11 de setembre 1887 
«Cogido al vuelo. 
- Però tu te explicas que significa cl nombramiento de R.O. a favor 
del pobre alcalde actual? 
- Perfectamente. El gobierno, para desaprobar los desaciertos del an-
terior Ayuntamiento, nos manda tal calaha:a\». 
Fora de les pessigolles de la «Mesa revuelta», se'n troben d'altres contra 
l'alcaldia. 
Als mim. 60 i 61 de l'any VI, 25 i 29 de juliol de 1888 es publica un 
Balanç anual de l'actuació de l'alcalde Pere Avellà. No hi ha naturalment, 
cap encert. Tot són suspensions de funcionaris, d'acords municipals, de ses-
sions, denúncies del periòdic i altres facècies, algunes de tan curioses com 
aquestes: 
«Dia 4 de agosto. -Para darse, sin duda, tono de alcalde, recorre 
las calles acompafiado de patrullas armadas, sembrando la alarma en 
el vecindario. 
«Dia 28 de agosto. -Dice en pública sesión que no hay que aten-
der mas ley que su voluntad. 
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«Dia 15 de enero. -El alcalde prohibe que una banda de música 
recorra las calles, según costumbrc de Carnaval. 
«Dia 16. -Ei alcalde organiza patrullas que recorren la ciudad ... 
y siembra la alarma. 
«Dia I 5 de febrero. -El alcalde a propósito del entierro del car-
nestolendas. cometé una sèrie sin (1n de plumhas amenizadas con 
amenazas de procesamientos. destituciones, etc. 
«Dia 24 de junio. -El Ayuntamiento había acordado dar un re-
fresco según costumbrc de todos los aiïos el dia de San Juan. Estaba 
todo preparado. las mesas dispuestas, el gasto hecho.. cuando el al-
calde dispone que otro afio serà lo del refresco. 
«Dia 30 de junio. -El alcalde levanta la sesión cuando se le an-
toja, dando campanillazo contra las nariccs del Ayuntamiento. Así 
cerró el ejercicio». 
Els alcaldes tan aferrissadament combatuts per El Eco de l'alls al llarg 
d'algunes anyades, eren, primer Magí Montserrat Guasch i després Pere 
Avellà i Parés. A la ciutat, l'un i l'altre estaven ben conceptuats. Magí 
Montserrat era un destacat industrial del ram de teixits que sostenia una 
bona plantilla de treballadors. Fou alcalde durant les etapes 1886-87 i 
1894-95. Pere Avellà Parés -etapa 1887-88 i 8 9 - fou un Mestre d'estudi 
d'un sòlid prestigi que exercí amb probitat el magisteri a finals del segle pas-
sat i fins ben entrat l'actual segle XX. Li deien el mestre ros i, per les seves 
aules, hi van passar un estol nombrós d'alumnes que l'estimaven de debò 
per la seva eficiència en la labor educativa. Gaudia d'una reputació ben 
guanyada i avui encara hi ha ex-alumnes que el recorden amb afecte i ex-
traordinària simpatia. 
La campanya de El Eco de Valls contra aquests alcaldes i la minoria 
cabestanyista de l'Ajuntament durà temps i fou forta. Tan forta, que el 
diputat pel districte Gabriel Ballester Boada -no devia ser tan desmanyotat, 
tan negat com el presentava El Eco, quan sabia discursejar al Parlament- en 
la sessió del Congrés del dia 10 de desembre de 1887, pronuncià aquestes 
cruents paraules: 
«Respecto a Valls, diré que es verdad que los adversarios de la 
situación tienen mayoría en el Ayuntamiento, però csto fue debido a 
la coalición de distintos elementos entre los que figuraban singular-
mente los que en el aiïo 68 dieron allí lugar a los incendios, robos y 
asesinatos, y que ahora con su conducta llegaron a atemorizar a las 
clases contribuyentes y productoras, impidiéndoles tomar parte en la 
lucha». 
La intervenció parlamentària del diputat Ballester i Boada i la cruesa 
del seu contingut, produí gran rebombori en el grup de El Eco i el periòdic 
tractà de treure'n bon partit. Hàbil polemista com era el seu director, durant 
més de dos mesos seguits gairebé a cada mim. en feia matèria dels seus edi-
torials, girant habilidosament el significat de les paraules i el feia rebatre a 
la cara del mateix Ballester, al qual no parava d'atacar amb fiíria d'una ma-
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nera o altra. Pot servir de prova el text publicat en el núm. 101, any V, del 
18 de desembre del 1887: 
«Nuestro representante a Cortes D. Gabriel Ballester, llego ei 
jueves a Tarragona, de regreso de Madrid. 
Susurran que esta manana vendrà a esta ciudad procedente de 
Vallmoll. 
iVendrà a recoger los lauros merecidos con su camparia en pro 
de nuestros intereses! 
lA recoger el fruto de superación patriòtica! 
ÍA recibir las bendiciones de este pueblo de asesinos ladrones e 
incendarios! 
JQué! ÓY el seiior Ballester admitirà sin rubor las bendiciones de 
asesinos, ladrones e incendiarios? 
ÓY osarà sin miedo ni horror, pasear por las calles de esta locali-
dad, guarida de bandidos y maihechores!» 
L'argumentació era forta, però tirant a lirona. 
Malgrat tot, el diputat Ballester vingué a Valls i El Eco de Valls, en el 
núm. 6, any V, del 18 de gener del 1888, a manca segurament de raons més 
fortes, amb tot Faplom escriu, entre altres coses, el que segueix, sense obli-
dar-se de reproduir al final de l'article i amb caràcters ben destacats, les fa-
moses paraules acusatòries pronunciades al Congrés per tal senyor diputat: 
«El tiempo y solo el tiempo, gran vengador de agravios, esclare-
cedor de hechos y justiciero implacable, le darà su merecido por sus 
palabras en el Congreso. Interinamente debió sentir ya desaliento al 
notar la absoluta carència de amigos que se le ofrecieran, saludaran y 
acompafiaran. 
Solo miembros de su parentela permanecieron a su lado. Empie-
za a realizarse nuestro pronostico de que el senor Ballester, porque 
no por otra cosa ha nacido, no le cabrà mas en breve que una vida al 
calor del hogar, entre la familia, a la que se olvida cuando es favora-
ble la suerte caprichosa y se buscan aventuras y la que constituye el 
único consuelo y sostén en las grandes tribulaciones. 
Créalo el senor Ballester. Su vida pública, aunque breve. ha con-
cluido y solo le quedan algunos resabios. ecos pàlidos de adhesiones 
y la investidura de diputado que durarà ... lo que duren las actuales 
Cortes». 
La profecia i aquest aire de suficiència, no li van sortir bé al Eco. Es va 
equivocar en termes absoluts. La passió incontrolada, no és pas el millor 
camí per a dur les coses a bon terme. 
En efecte. 
El senyor Ballester Boada, als pobles del seu districte electoral que era 
el de Valls-Montblanch, devia tenir més amics i partidaris del que suposava 
l'esmentat periòdic. No m'estranyaria que veiés la realitat i volgués fer el 
distret. Potser li convenia. 
A les eleccions a diputats a Corts de 1891, a les quals es referia El Eco 
en aquesta campanya, tornà a sortir diputat el senyor Ballester, lluitant con-
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tra Vasquer Mella, Palau Ferreres i Pons Montells. És de notar per la seva 
significació, que a les del 1876 havia estat elegit sense oposició. I a les del 
1893, guanyà novament la partida derrotant el fill de Valls Andreu A. Co-
merma que el recolzava El Distrito. periòdic fugaç, creat amb tal motiu per 
Indaleci Castells. 
Totes aquestes trifulgues ens descobreixen que en el fons de tantes bre-
gues només s'aspirava a remenar les cireres municipals a benefici propi, 
sense que aquest comentari suposi preferències per a ningú, car tots feien el 
mateix, empenyent la davallada de la ciutat. 
Fins aquí, hem vist mostres de la lluita política que principalment esta-
va centrada contra els alcaldes. Ajuntaments i el diputat Ballester Boada, 
tots en línia directa, sostenia El Eco de Valls sobretot en els anys 1886, 87, 
88 i 89. Per aquestes campanyes fou processat dues vegades el seu autor In-
daleci Castells. El primer cop, per un article publicat al núm. 80 del 6 d'oc-
tubre del 1887 titulat «El perro del hortelano» en el qual s'acusava l'alcalde 
de ser el responsable dels embargaments amb constrenyiment, per deutes de 
l'impost de consums, contra ciutadans vallencs, adversaris de la minoria ca-
bestanyista de l'Ajuntament i amics naturalment del grup de El Eco. No és 
gens estrany. Llavors la política local era així: els del cafè de baix contra els 
del cafè de dalt, i quan manaven els uns només pagaven els altres i vicever-
sa. Tots feien el mateix. Això durà llargs anys i l'administració municipal 
se'n ressentia, sense que cap d'ells fes absolutament res perquè la nau reca-
lés en bon port. L'altre procés fou per un article publicat al núm. 87 del 
mateix mes i any que l'anterior que duia per títol «A la barra» censurant la 
política local del mateix alcalde Avellà Parés. L'autor dels articles restà ab-
solt en els dos processos perquè no hi havia veritable matèria delictiva i 
creiem sincerament que tal com es desenvolupava la política local, en la in-
tenció dels demandants hi havia més ganes d'esporuguir, de marejar i oca-
sionar molèsties que no pas el convenciment de raons punitives. 
La batussa política de El Eco tenia altres caires si bé tot tenia per nord 
l'atac a l'adversari partit cabestanyista. El seu director esdevingué un verita-
ble mestre en aquests afers. 
El fort impacte que en els mitjans polítics de la ciutat deixà la publica-
ció efímera de Lo Mar/ull, El Eco de Valls l'acusava sovint perquè li pro-
duïa coïssor, i això que el senyor Castells no en va tocar les conseqüències 
directes perquè encara no era dins de l'olla. 
La Veu de la Comarca a la qual El Eco qualificava de marfullista en el 
núm. 24 del 12 de juliol del 1885, publicava aquesta notícia: 
«Diuen que un conegut compositor d'aquesta ciutat està posant en 
música una poesia que es presentà en l'últim certamen obtant a la 
flor natural baix lo títol de «La cnamoradcta». 
El Eco de Valls al núm. 58, any III del 16 de juliol del 1885 s'apressa a 
recollir la nova i la publicà traduïda, al castellà -en català, tal com la inse-
ria La Veu, li devia fer basarda- l'amplià més en pla de molèstia que altra 
cosa: 
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«Segun nuestras noticias, dicha poesia es debida a la pluma del direc-
tor del citado coiega. Aqui si que sohran los comcniarios. 
Ceiebramos muciío que ei Director del coiega esté restablecido 
de la ent'ermedad que le aquejaba. Cuidarse mucho 
que en època de còlera y calor 
no escapa de enfermar ni el director». 
Al mim. 59, any IV, 25 de juliol del 1886, escriu que La Veu de la Co-
marcar és «el órgano de la parra defensor de todas las malas causas». Més 
avall afegeix que els de La Veu són «marfults disfrazados actualment de 
pàmpanos de la eomarca» i que «Lo Marjull es el libelo que representa la 
primera època periodística del seminario de la parra. 
Com es veu, el combat era sucós. 
En aquella època hi havia a Valls dos importants col·legis de primer i 
segon ensenyament i eren: «Colegio Vallense bajo la advocación de la Vir-
gen de la Candela» dirigit per Ignasi Ferrés Solé, i «Colegio de Valls de la 
Inmaculada Concepción de primera y segunda ensenanza» al cap de la qual 
figurava Josep Casas, prevere. Tots dos tenien un bon quadre de professors, 
dignes de la missió que els era confiada. Al primer hi exerciren, l'esmentat 
senyor Ferrés, el doctor Antoni Llort Rossell, prevere, Indaleci Castells 
Oller, Ramon Ballester Semís, Antoni Massó Llor; Francisco Ballester Cas-
telló entre altres. Al segon anotem el mateix director, els germans Francisco 
i Llorenç Guardia Piiïas, preveres, el sacerdot Josep Vidal, els advocats Es-
tanislau Teli Bonmanat i Joaquim Avellà Guardia, etc. Tots aquests ele-
ments llavors eren joves que començaven llurs respectives carreres i en dedi-
car-se tots de ple a les pròpies activitats adquirien singular relleu, i la ciutat 
els recorda com a homes meritoris. Com a detall curiós direm que en el 
«Colegio Vallense» hi estudià Narcís Oller. 
Però ... no podem oblidar mai les capelletes que tan poc afavoriren la 
ciutat. Els del Col·legi vallenc eren simpatitzants de la fracció política de El 
Eco i els de la Inmaculada es trobaren decantats a la que representava La 
Veu de la Comarca, o sigui la dels marfulls que repetia El Eco. 
L'Ajuntament presidit pel cabestanyista Pere Avellà Parés, havia supri-
mit una classe municipal de dibuix regentada per un dels partidaris de El 
Eco, i aquest periòdic al núm. 44, any VII, 30 de maig del 1889 surt de fogó 
i s'expressa així: 
«La ciase municipal de dibujo abierta afios atràs con mucho éxi-
to y de provechosos y crecientes resultados hasta el actual, ya no 
existe. 
Ha muerto como todo lo sano, útil y solido a manos de esa frac-
ción que es a la vez virus y carcoma que todo lo destruye. pudre o 
infecciona. La fracción de los marfulles. 
Por las malas artes de dicha fracción, se comenzó el actual curso 
emancipandos del apoyo y tutela del Ayuntamiento, no dando pose-
sión al profesor por éste nombrado y que antes la desempenaba y co-
locando en su lugar a un ayo del Colegio inmaculado. Bufo era el 
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nombramiento y ia cosa había de acabar en punta... 
Los alumnes, sus padres, ia ciudad y en especial la clase obrera, 
puede agradecer talcs beneficiós a la fracción causante de todas las 
calamidades que afligen la ciudad. El desprecio no es bas'tante para 
pagar su obra». 
Amb aquestes darreres paraules sembla que es vulgui assenyalar un al-
tre camí al marge de la brega periodística. 
L'esquírria contra el Cole^no inmaciilado era forta. 
Al mim. 46, any VII, del 27 de novembre del 1889, es pot llegir el que 
segueix entre altres coses: 
«Centro electoral de los marfulls: el colegio de la Inmaculada. 
Allí se rcunen, diseuten. traman y disponen los trabajos electora-
les. 
El primer paladín. el empresario del establecimiento. 
No nos extrafia. porque siempre han sido los primeros en predi-
car que la religión y la ensefianza deben estar alejados de la política. 
Solamentc que ellos lo predican para que lo practiquen los otros. 
El cura se engaiïa en contraer méritos. Valls se los premiarà. De 
eso respondemos hoy nosotros; el tiempo respondera mariana». 
La campanya contra el Inmaculado durà temps. Es veu que el marfull 
havia picat fort i costava de cicatritzar les ferides. 
Al marge de les rivalitats i petiteses locals, es publicaven altres coses a 
El Eco de Valls, les quals unes donaven amenitat a la publicació i les més, 
categoria. 
Al mim. 97, any III. del 29 de novembre del 1886, es reprodueix d'El 
imparcial, de Madrid, una crònica en la qual es dóna compte àmpliament 
de la mort del rei Alfons XII i entre altres coses diu: «A las ocho y media 
D. Alfonso dirigió algunas palabras a la reina y cayó en nuevo sopor.- La 
reina observaba con ansiedad en el rostro de su marido los progresos de la 
enfermedad. Transcurrieron algunos minutos. D. Alfonso no respiraba y la 
reina aproximo la mano a su rostro. El cuerpo del rei estaba frío. El rey ha-
bía muerto». 
Hem reproduït aquest emocionant relat per a comparar-la amb una al-
tra versió del mateix cas totalment diferent. El comte de Romanones en un 
llibre seu titulat «Dofia Maria Cristina de Habsburgo Lorena, la discreta re-
gente de Espaiïa» escriu que la reina no era present quan morí el rei, perquè 
per raons d'Estat li ho va impedir el govern de Cànovas, com també amaga-
va a la reina la gravetat de la malaltia i no la deixava anar a El Pardo... 
Els Jocs eren també objecte d'atenció per part de El Eco de Valls. 
Per les festes de Sant Joan del 1885 es van celebrar a Valls uns Jocs Flo-
rals, el jurat dels quals presidí Josep Castellet i Sampsó i entre els altres 
components s'hi trobaven Andreu A. Comerma i Jaume Ramon Vidales. Es 
van rebre 181 composicions i com autors premiats veiem a Torres Reyetó, 
Pere A. Torres, Bori Fontestà, Ubac i Vinyeta, Dolors Monserdà, Roig Ba-
llesta, Ramon Roca Sans i altres figures de relleu fins a tretze premiats. 
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A la ressenya que publica El Eco de Valls de la festa, núm. 53, any III 
de 28 de juny d'aquell any, consten aquestes interessants precisions. 
«Las saivedades hechas en la Memòria sobre algunos de los tra-
bajos premiados dan perfecta idea de la pobreza de las composicio-
nes que optaban a determinados temas y de que el Jurado se encon-
tró que dicha circunstancia con dificullades para tallar como lo prue-
ban las mismas composiciones a que aludimos y el haber quedado 
sin adjudicar nada menos que cinco de los dieciocho premios ofreci-
dos, y que hubiesen quedado en dicha situación algunos otros si el 
Jurado, inspirado en las mejores intenciones y tal vez también por 
otras causas de mas peso, no hubiera temido el que quedaran dema-
siados premios sin adjudicar». 
La Veu de la Comarca, no digué res. 
En referir-se a la qualitat de les composicions concursades, afegeix: 
«El sefior Freixas i Frei.xas leyó la composición premiada -es re-
fereix a la que va obtenir la Flor natural- de la cual no haremos aquí 
juicio critico, como tampoco de las demàs, porque en una sola audi-
ción es difícil formar atinado concepte de una obra literària. Espera-
mos, pues. a que se publiquen y entretanto hagamos constar sola-
mente que entre las composiciones castellanas premiadas las hay de 
mas mérito que entre las catalanas. Es una observación que hacemos 
y apuntamos por la importància que a nuestros ojos reviste para los 
certàmenes, sin que queramos significar con ello que las letras catala-
nas han desmerecido de la justa importància que tienen adquirida». 
Entre els objectes d'art oferts en premi, en el mim. 52, any 111 del 23 de 
juny, en destaca un: 
«Hemos tenido ocasión de ver el premio que el Banco de Valls 
ha mandado fabricar en la platería de la sefiora Viuda de Masferrer e 
hijos, de Barcelona, con destino al certamen literario. El pensamien-
to de ofrecer una plancha de plata imitando una letra de cambio, ha 
sido perfectamente interpretado por el artista y la ejecución honra al 
acreditado establecimiento de los seiïores Masriera. La letra atravesa-
da por una ramita de laurel produce un conjunto artístico de esquisi-
to gusto. 
Novament durant les festes de Sant Joan del 1886, hi ha certamen lite-
rari. 
Aquesta vegada el Jurat el presidí el nostre gran poeta Verdaguer, al 
qual acompanyaven com a vocals Isidoro Frias Fontanillas, Josep Cabestany 
Hemàndez, Josep Casas Vives, prevere i Joan Roig i Ballesta, i hi actuà de 
secretari Ramon Roca i Sans. Verdaguer vingué a Valls i en el discurs propi 
de Tacte, a més de recordar amb paraules afectuoses una altra estada a la 
nostra ciutat, féu un merescut elogi dels Xiquets de Valls, amb els seus Cas-
tells «que no són de fusta com els que alçà Don Jaume en la conquesta de 
Mallorca i València, ni de pedra picada com els que els nostres antics com-
tes donaven per barret a cada cinc de sis muntanyes; sinó un castell de carn 
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humana digne de les races primitives. A mi em sembla veure una represen-
tació de la torre dels Titans». A la vegada aboca la poesia escrita sobre els 
Minyons de Veciana tan grata als vallencs per tal com immortalitza la gesta 
Veciana-Carrasclet en l'assalt famós a Valls l'any 1719 «que em valgué un 
accèssit i el triomf primer i major de la meva vida», i «m'obrí la porta al 
món de les lletres catalanes». Tot i comptant amb la presidència i presència 
de Verdaguer a l'acte, la concurrència a la festa devia ser molt escassa, segu-
rament per defectes d'organització, precipitació i possibles travetes de darre-
ra hora. El Eco de l'alls al núm. 51, any IV, del 27 de juny del 1886, des-
prés de fer constar que «las palabras del seiior Verdaguer fueron coronadas 
por una espontànea salva de aplausos que debieron revelarie las simpatias y 
entusiasmes que por el siente nuestra ciudad» ho comenta d'aquest manera. 
«La concurrència, a pesar del pregon verificado por la maiiana 
como a postrer esfuerzo, fue muy escasa. si bien brillante por hallar-
se compuesta de las famiiias de los invitades y de todas aquellas que 
por su situación no pueden excusar su asistencia a semejantes actos. 
La alta y merecida reputación del sefíor presidente del Jurado, la res-
ponsabilidad del seiior Frias y el mérito de algunas composiciones 
premiadas eran sin duda acreedores a mayor favor del piiblico, el 
cual se entretuvo en comparar el éxito de este Certamen que tiempo 
ha califica «de familiar» con el que obtuvieron otros anteriores. el ce-
lebrado por las fiestas de inauguración de la via férrea por ejemplo, 
que contaron con el apoyo y entusiasmo de toda la ciudad, a excep-
ción de algun díscolo y despechado». 
En el mim. 44, any VI, dijous 31 de maig del 1888, es publica una ex-
tensa ressenya de la festa dels Jocs Florals de Barcelona, dels quals fou Rei-
na de la Festa la Reina Regent Maria Cristina, comtessa de Barcelona. El 
president del Consell de Ministres senyor Sagasta que acompanyava la Rei-
na, obrí l'acte i «con voz clara y vibrante, dijo en catalàn: S'ohre la festa, i 
en acabar, el mateix senyor va dir: S'h acabat la festa dels Jocs Florals. La 
versió oficial d'aquestes expressions reflectida en el volum dels Jocs és així: 
Se obre la festa i Queda acabada la festa dels Jocs Florals. 
El públic de tot s'adona. Segurament que aquesta rectificació tendia a 
esfumar una interpretació piíblica faceciosa de les paraules catalanes que 
amb tota noblesa pronuncià Sagasta. Hi ha diferències entre la fonètica cata-
lana i la castellana i el president del Consell per aquesta raó que no tenia 
res de maliciosa i molt de natural, va pronunciar tancada la o oberta del 
mot obre, i la e final en a i, per tant el so que arribà a oides del piíblic no 
fou s'obre la festa, sinó sobra la festa, o sigui que la festa sobrava. El temps, 
però s'ha encarregat d'esborrar totalment la facècia i de deixar les coses al 
seu lloc. 
Als mims. 44, 45 i 46 de l'any Vil, 30 de maig, 2 i 6 de juny del 1889, 
publica en castellà el famós discurs pronunciat per Àngel Guimerà des de la 
presidència dels Jocs Florals de Barcelona de l'any esmentat, en el qual de-
fensava les llibertats i els privilegis arravatats a Catalunya i també de la ma-
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teixa llengua catalana, discurs que tanta impressió i comentaris produí en el 
seu temps i acaba amb aquelles paraules que tenien tot l'aire d'un clan' de 
guerra. 
«Ah, senyors de Madrid, que la paciència de Catalunya s'acaba! 
iApagueu aquesta llàntia 
sinó el món s'enfonsarà!». 
Ai final de la còpia aclareix el significat de tal crit amb aquestes ade-
quades paraules: «Versos finales de una canción popular catalana alusiva a 
cierta làmpara que se guarda en Montserrat, làmpara que se supone procede 
de un rey moro, y que no puede encenderse, segiin cree la tradición, porque 
se hundiría la tierra». 
El fet de publicar aquest discurs en castellà, de pronunciació recent en 
català a Barcelona i llargament comentat, l'explica així: 
«Agotadas todas las ediciones publicadas en catalan hasta la fe-
cha del soberbio discurso pronunciado por el genial Àngel Guimerà 
en la fiesta de los Juegos Florales, algunos regionalistas de la Lliva 
de Catalunya han tenido el buen acuerdo de costear una edición ver-
tida al castellano. para ser repartida profusamente por toda la Penín-
sula.- En vista de la extraordinària sensación causada por tan impor-
tante documento literario, no vacilamos u-n punto en trasladar a 
nuestras columnas la versión castellana debido a dos distinguidos es-
critores». 
Aquí tots érem catalans. 
Aquesta explicació de tota manera no és convincent i no passa de ser 
un eufemisme per a fugir d'estudi, per tal com l'amor al conreu obert de la 
llengua catalana, mai no fou distintiu declarat de la gent de El Eco. Aquí, hi 
havia l'excusa que elements regionalistes l'havien traduït al castellà perquè 
fos conegut a fons. tota vegada que certa premsa de la meseta el mistificava. 
Això ocorria el juny del 1889, però cinc anys abans, el maig del 1884, als 
Jocs Florals de Barcelona, Narcís Oller guanyà amb L'escanya pobres el 
premi ofert per la important revista catalana «La Revista literària». Amb 
tal motiu, aquesta revista publicà en català un article francament elogiós pel 
nostre novel·lista i El Eco el reprodueix en el mim. 43 del 29 de maig tra-
duït al castellà amb aquest preàmbul: 
«Tenemos verdadera complacencia en traducir a continuación 
un articulo que creemos serà bien recibida por nuestros abonados, 
tornado de la importante publicación catalana «La Revista literària», 
referente a la persona de nuestro estimado amigo y paisano D. Nar-
ciso Oller y Moragas con motivo del premio que obtuvo en los Jue-
gos Florales de este aiio». 
La Espaha recwnal, important revista que sortia a Barcelona, publicà 
l'estudi inèdit sobre la institució de VHereu, jurídica i socialment considerat 
escrit pel patrici vallenc Josep de Moragas i Tavem. Precedeix aquest estudi 
una carta-prefaci del crític Joan Sardà i una magnífica semblança moral i 
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intel·lectual de Josep de Moragas escrita pel seu nebot, el famós aristarc de 
la renaixença catalana Josep Ixart. La carta i la semblança, documents con-
ceptuats del màxim interès, els reprodueix íntegrament El Eco de l'alls als 
mim. 45 i següents del mes de juny del 1888. Aquesta reproducció consti-
tuïa un veritable homenatge a la clarividència de l'autor del llibre, un dels 
juristes de més vàlua de tots els temps. 
Segons es pot llegir al núm. 28, any VII del 4 d'abril del 1889, el dia 20 
de març d'aquell any es constituí a Valls la «Sociedad Econòmica de Ami-
gos del País». La importància que aquest nou organisme podia tenir per 
Valls, es pot deduir pel text de l'article primer dels Estatuts, que diu així: 
«La Sociedad Econòmica de Amigos del País, de Valls, tiene por 
abierto promover la instrucción y la beneficència; estimular la pràcti-
ca de la virtud y fomentar la agricultura, la indústria, el comercio y 
las artes, defender la propiedad en todas sus clases y procurar por 
cuantos medios estén a su alcance la prosperidad del país». 
Tingué vida passatgera i no deixà rastre de cap mena. La Junta consti-
tutiva estava formada per les persones de més relleu de la ciutat. Era aques-
ta: 
«Presidente.- D. Francisco de A. Martí Dalmau, industrial del 
comercio y propietario. 
Vicepresidentc.- D. Juan Arnet Farrera, abogado \ Juez munici-
pal de Valls. 
Secretario.- D. Francisco Ballester Castelló, doctor en farmàcia. 
Tesorero.- D. José Caylà Miracle, abogado. secretario del Banco 
de Valls y suplente fiscal municipal. 
Contador.- D. Antonio Massó Llort, comerciante, licenciado en 
ciencias y Tenedor de libros del Banco de Valls. 
Bibliotecario-Archivero.- D. Antonio Gilabert Sol, Maestro su-
perior de Instrucción pública. 
Vocal I.".- D. Juan Cartaíïà Dalmau, revalidado en Notaria, 
propietario concejal y presidente del Centro de Lectura. 
Vocal 2.".- D. Francisco Queralt Clapés, propietario. Procurador 
de los Tribunales y Presidente del Casino Catalàn. 
Vocal 3.".- D. Rafael Martí i Sanromà, industrial y presidente 
del Círculo Espafiol. 
Vocal 4.".- D. Pedró Dasca Roca, industrial y presidente del 
Ateneo Católico. 
Vocal 5.".- D. Francisco de A. Colom Ros, presidente del Centro 
de la Unión Republicana. 
Malgrat el relleu evident de totes aquestes personalitats, l'Econòmica de 
Valls no tingué èxit. 
Tal com ja s'anunciava a l'article-presentació d'aquesta nova etapa del 
periòdic, durant molts anys El Eco de Valls publicà una secció dedicada ex-
clusivament a Montblanc, en la qual es poden llegir notícies de tota mena 
relatives a les activitats, festes i desenvolupament de l'esmentada població, 
sense exceptuar comentaris polítics i facècia ciutadanes quan venia el cas. 
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Al núm. 36 de l'any VIII, 4 de maig del 1890, s'hi troba una extensa 
ressenya de la manifestació feta el dia primer d'aquell mes per la classe 
obrera, amb motiu de la festa universal del treball per a obtenir la jornada 
de vuit hores. Diu que la manifestació fou molt concorreguda i en determi-
nats moments es componia de mil cinc-cents obrers. Fa un gran elogi de la 
classe obrera i expressa la seva satisfacció «por la alta prueba de cultura y 
sensatez que dió nuestra honrada clase obrera y por la confianza que al ve-
cindario mereció la misma y la depositada por todos en nuestras autoridades 
locales, cuyo prestigio se ha puesto en esta ocasión evidentísimo». Fa notar 
també l'absència del diputat provincial senyor Cabestany i la del director 
del Col·legi de Valls mossèn Casas, els quals ja hem vist abans que no eren 
de la cleda de El Eco. 
Aquesta senzilla nota d'evident parcialitat, amb l'afegitó delator de per-
sones, era prou reveladora del canvi que s'havia operat en l'Ajuntament, car 
de les invectives contra els alcaldes, havien passat tot d'un cop a ser «auto-
ridades locales de prestigio». 
Efectivament. 
En el núm. 40, any VIII, dijous 22 de maig del 1890, es llegeix aquest 
editorial: 
A nuestros abonades 
Las excepcionales y violentas circunstancias poh'ticas por que ha 
atravesado nuestra ciudad en el ultimo período, nos han obligado a 
sostener durante una sèrie de anos campana violentísima que a la 
postre unida a la entereza y patriotismo de nuestro vecindario han 
dado sus frutos en beneficio de la ciudad. 
Las cosas han cambiado, habiéndose iniciado en nuestra ciudad 
un período de regeneración. Y como que la prensa es en cierto modo 
el espejo de los pueblos, donde se reflejan sus luchas y pasiones, ne-
cesidades y deseos, carcter y costumbres, preciso es que nuestro pe-
riódico sucunde y en cierto modo encarne ese movimiento que se 
despierta. 
Nuestro periódico, pues, sufriendo natural evolución y aprove-
chando sinó la paz definitiva, la tregua que disfrutamos, dedicarà en 
adelante mayor atención al estudio de las reformas y mejoras de que 
es susceptible la ciudad, de sus intereses y cuanto sea beneficioso 
para la población. No por eso pierde su caràcter y significación polí-
tica; estamos donde estàbamos y no por eso nos separaremos de la 
brecha, prestos siempre a rechazar cualquier ataque o acechadura 
que contra el partido liberal se dirija. 
No por sistema, alarde, presunción o propósito de mover escàn-
dalo, hemos sostenido tan ruda campaiia. Lejos de ser así ha sido 
para nosotros deber forzoso, amargo de cumplir, el de permanecer 
siempre de pie defendiendo el bienestar y buen nombre de la ciudad, 
sus mas vitales intereses, la recta administración y la política noble y 
liberal, contra los cuales se habían inferido hondas ponzofias por 
mano aleve y forastera cobijada en el seno de la pàtria natal. Y lo 
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mismo hoy en que Valls ha entrado en nueva fase de su vida, nos 
complacemos en destinar nuestras energías en cuanto pueda contri-
buir al desenvolvimiento de sus intereses. a cuanto pueda reportarle 
honra y provecho; misión que si nunca hemos olvidado, antes bien 
siempre en ella nos hemos inspirado, debía ocupar y ocupaba lugar 
secundario, porque antes que el engrandecimiento de un pueblo. im-
porta su vida, y este se veia seriamente amenazada. 
Però por muchas que sean y realmente son las necesidades de 
Valls, comprenderàn nuestros lectores que basta a atenderlas, en la 
parte que a la prensa corresponde, un número semanal. Y por lo 
mismo hemos acordado que interín no lo demanden otras circunstan-
cias, suprimir uno de los dos números que hasta ahora publicabamos 
semanalmente, y en su lugar ofrecer a nuestros lectores una entrega 
de obras que por un concepto u otro reunan interès local, cuando 
por no por otra cosa por ser debidas a la pluma de hijos de Valls. 
Empezaremos por publicar y regalar a nuestros suscritores, una nue-
va edición de la obra de nuestro distinguido compaiïero, el escritor 
D. Juan Tomàs Salvany «De tarde en tarde» que al darse a luz por 
primera vez obtuvo del publico favorable acogida. Junto con nuestro 
próximo número repartiremos los dos primeros cuadernos de dicha 
obra. 
Por otra parte, procuraremos dar a El Eco la mayor amenidad 
posible, a fin de hacer grata su lectura. Una novedad que introduci-
remos, es la de publicar dibujos e ilustraciones que tengan también 
interès local, bien por el asunto, bien por ser obras de artistas com-
patricios nuestros, figurando entre ellos los retratos de los hijos de 
esta que por su talento hayan alcanzado sòlida reputación y honran 
nuestra ciudad. 
Otras varias reformas tenemos preparadas unas, y en proyecto 
otras, però no todo puede ser obra de un dia. Nuestro periódico, 
poco a poco, y con el creciente favor del publico ha ido mejorando 
de dia en dia, desde sus comienzos, sus condiciones materiales. Y 
contamos con el apoyo de la pública opinión que siempre nos ha fa-
vorecido -gracias a lo cual ha ilegado /:/ Eco al afio VIII de su exis-
tència- para realizar las mejoras proyectadas, pudiendo con el auxi-
lio de todos vèncer las dificultades que se oponen a que sean hoy un 
hecho». 
Aquest canvi total d'orientació i sobretot la virada absolutista en l'apre-
ciació de comandament municipal, no tenia altra causa ni fonament que 
l'haver estat elegit alcalde Eduard Oller i Ballaresca, el qual ja era regidor 
pel triomf de la candidatura dita Administrativa en les eleccions municipals 
del 1887. Són les eleccions que havien donat lloc a la intervenció parlamen-
tària del diputat Ballester Boada que ja hem referit. Totes les inventives dels 
anys 1886, 87, 88 i 89 contra Magí Monserrat i Pere Avellà, s'havien tornat 
elogis a favor del nou alcalde, encara que les coses del comií continuessin 
igual. El que no continuava igual era l'usdefruit. 
Amb la nova situació política de l'Ajuntament a El Eco de Valls li 
mancava la millor base de combat constant -ell mateix dissimuladament ho 
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va dir- i per això com a primera mesura va reduir la publicació passant de 
bisetmanal a setmanal i encara amb el recurs suat del fulletó per acabar 
d'ompli el full. Això va contribuir també al fet que no durés gaire temps 
més, i en l'any i escaig que encara va tenir de vida no podem registrar res 
que en essència -la publicació sortia ja debilitada i denotava cansament- no 
hagi estat dit en el transcurs d'aquestes notes, fora dels textos sobre Valls 
que sempre foren complerts. En aquest sentit cal anotar que al núm. 42 del 
25 de març del 1890 s'hi llegeix una semblança biogràfica d'Andreu A. Co-
merma Batalla i en el del 22 de juny la de Narcís Oller i Moragas. Cap nota 
més d'interès hem sabut veure en els diversos i abundants números que hem 
pogut consultar. 
El darrer núm. de El Eco de Valls es publicà el 15 d'agost del 1891, 
amb vuit anys justos d'existència i ben aprofitats. És un dels periòdics de 
més llarga vida publicats a Valls al segle dinou. En darrers anys i com a re-
curs per a omplir un buit, en fulletó relligable publicà dos opuscles: El mii-
nieipio, estudio histórico-filosófico-leml, per R.F.B. i Proyecío de un Banco 
obrem en Valls, para proporcionarse trahajo y vivienda pròpia y sana la cla-
se trahajadora, per Jaume Lluhí. 
Fora de l'aspecte polític que cadascú jutjaria a la seva manera, la infor-
mació general de El Eco de Valls era regularment ben completa i se li ha de 
fer la justícia de dir que sempre va procurar registrar en les seves planes els 
fets locals, notícies i circumstàncies que tinguessin algun interès per la ciu-
tat, i la seva història, normativa molt lloable en la qual el periòdic sempre 
va mostrar una cura especial. Això ha estat totstemps una faceta indispensa-
ble en els periòdics locals que El Eco la practicava amb veritable devoció. 
No solament era útil de cara als seus lectors que per damunt de les incidèn-
cies polítiques i apassionades, desitjaven saber el que passava al poble, sinó 
també per la natural importància històrica de certs esdeveniments registrats, 
amb mires a la investigació futura i en bé evident de la pròpia ciutat. Avui 
tals informacions assentades amb rigor i abundància, tenen un valor consi-
derable per tal com resulten un viver de dades molt interessants pel com-
plert de la història de Valls en varietat d'aspectes que el recercador d'ele-
ments d'aquesta mena pot aprofitar facilitant-li la seva labor. En tal sentit, 
es pot afirmar que pels seus vuit anys de publicació no es pot prescindir de 
El Eco de Valls per a conèixer l'ambient local de la nostra ciutat en aquell 
temps i els materials valuosos que es troben en les seves planes política me-
nuda i de capelleta a part. 
Com a punt final d'aquestes notes i en el pla-informatiu que amb tanta 
cura sostenia el periòdic -en aquest cas obligat- llavors que aquí feia apari-
ció el còlera, en el mes de setembre del 1884 publicà en fulletó relligable 
per a més comoditat de tots «Introducción popular relativa a los preceptos 
que deben observarse en épocas de epidèmia colérica dada por la Real Aca-
dèmia de Medicina de Barcelona a petición del Excmo. Ayuntamiento. Se 
publico por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona de 1." de Julio 
de 1884.» Signa la Instrucció el famós doctor Bartomeu Robert, com a pre-
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sident que era de l'esmentada Acadèmia mèdica. 
Per a cloure defmitivament aquests apunts sobre el contingut i orienta-
cions de El Eco de Valls i de cara a la nostra història, cal destacar que al 
número 4 any III del 19 de gener del 1885 es publicà l'esquela mortuòria de 
l'il·lustre tinent general Gabriel Baldrich Palau, concebuda en els següents 
termes laudatoris ben merescuts: 
«El Excmo. Sr, Don Gabriel Baldrich Palau, Teniente General 
de los ejércitos nacionales, ha fallecido. Su pàtria ha perdido en el 
uno de sus valientes soldades, la libertad uno de sus mas campeones 
y nuestra ciudad uno de sus patrones mas valiosos. El Eco de l'alls 
se asocia de todo corazón al general sentimiento y consiguiente pu-
blico testimonio de respeto a la memòria del que ha sido nuestro 
amigo carifioso en vida y de consolación a su atribulada familia por 
tantos títulos ilustre y por tantos conceptos digna de la generosa sim-
patia que corresponde a su justo dolor.-
La Redacción.» 
El tinent general Baldrich havia nascut a Pla de Cabra, avui i de molt 
temps Pla de Santa Maria, l'any 1814. En el transcurs de la vida d'aquest 
gran militar, Baldrich segons la història ocupà amb lluïment diversos cà-
rrecs polítics i militars, entre els quals el de Capità. General de Catalunya. 
Era home molt obert i condescesdent amb Valls i en favor nostre intervin-
gué amb veritable eficàcia en la seva qualitat de militar en diverses batusses 
d'aquella època ocorregudes aquí i a Valls era molt estimat. Per aquest mo-
tiu, el 1868 el municipi vallenc posà el seu nom al que avui és el carrer de 
la Cort. Aquest carrer, total o fraccionat a través de la història ha ostentat 
diversos noms, àdhuc el de Durruti. 
